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FOLYÓIRATSZEMLE-
1993 november - 1994 február 
A válogatás az alábbi folyóiratok alapján készült: 
A L F Ö L D , A N T I K TANULMÁNYOK, B U K S Z , C A F É B Á B E L , ESZMÉLET, E X - S Y M P O -
SION, G O N D O L A T - J E L , HELIKON, HIÁNY, H I T E L , H O L M I , JELENKOR, 2 O O O , K R I -
TIKA, LIGET, LITERATÚRA, M A G Y A R FILOZÓFIAI SZEMLE, M A G Y A R L E T T R E 
INTERNATIONALE, M A G Y A R MŰHELY, M A G Y A R SZEMLE, M A G Y A R T U D O M Á N Y , 
M É R L E G , M O Z G Ó VILÁG, M Ú L T ÉS JÖVŐ, MŰHELY, NAGYVILÁG, NAPPALI HÁZ, 
Ő S H A G Y O M Á N Y , POMPEJI , P R O T E S T Á N S SZEMLE, REPLIKA, T Á R S A D A L M I S Z E M -
LE, T Á R S A D A L O M K U T A T Á S , THEOLÓGIAI SZEMLE, T ISZATÁJ , V A L Ó S Á G , V I G Í -
LIA, V I L Á G O S S Á G 
AVINERI, Shlomo: A sajtó- és véleménynyil-
vánítási szabadság kérdései Hegelnél és Marxnál. 
[Ford.: Keresztes György] 
Magyar Filozófiai Szemle. 37• (1993) 1-2. 
62-74. 
ÁGOSTON Zoltán: Az együtt-érzésről 
Jelenkor 37. (1994) 1 .56-72. 
BACSÓ Béla: Vágyakozás az eredendő után. 
Magyar Lettre Internationale 11. szám 
(1993-94) tél 78-79. 
BARTOSZYNSKI, Kazimierz: A fragmentumról 
[Ford.: Mihályi Zsuzsa] 
Helikon. 39. (1993) 4. 492-510. 
BATAILLE, Georges: A börtön magánya 
[Ford.: Eckbert Karolin] 
Gondolat-jel (1993) III-IV. 25-26. 
BATAILLE, Georges: Az erotikus nevetéstől a 
tilalomig 
[Ford.: Eckbert Karolin] 
• Gondolat-jel (1993) III-IV. 16. 
BATAILLE, Georges: Sade-ot csodálni annyi, mint 
gondolkodásának élét csorbítani 
[Ford.: Eckbert Karolin] 
Gondolat-jel (1993) III-IV. 5. 
BATAILLE, Georges: Erósz könnyei 
[Ford.: Dusnoki Katalin] 
Nagyvilág. 39. (1994) 1-2. 3-14. 
BAUDRILLARD, Jean: Gépies sznobizmus 
[Ford.: Ivacs Ágnes] 
Gondolat-jel (1993) III-IV. 75-83. 
BAUDRILLARD, Jean: Az orgia után 
|Ford.: Lőrinszky Ildikó] 
Liget. 7. (1994) 1. 44-59. 
BÁNYAI Ferenc: Misztériumok idején 
Liget. 6. (1993) tél 94-101. 
BENJÁMIN, Walter: A diákok élete 
[Ford.: Szabó Csaba] 
Hiány. 4. (1993) 11. 20-23. 
BEUTTER, Friedrich: Személy és gazdaság 
[Ford.: B. Réthelyi Sarolta] 
Vigília. 59. (1994) 2. 96-101. 
BLACHOT, Maurice: A bűn szelleme 
[Ford.: Eckbert Karolin] 
Gondolat-jel (1993) III-IV. 28. 
BOLONYAI Gábor: Cicero a szónoklatok hoz-
záértő és laikus közönségéről 
Antik Tanídmányok. 37. (1993) 1-2. 
62-73. 
BÖHRINGER, Hannes: Építkezés 
[Ford.: Tillmann J. A.[ 
Műhely. 16. (1993) 6. 23-27. 
BUDE, Heinz: Az esszé mint a társadalomtu-
dományi ismeretek ábrázolási formája. 
[Ford.: Bognár Virág] 
Hiány. 4. (1993) 11. 24-29. 
BUJA LOS István: Szabadság és szocializmus 
(F. A. Hayek szocializmus-kritikája) 
Hiány. 4. (1993) 12. 10-15. 
BUJALOS István: Popper filozófiájának átfogó 
rendje. 
Hiány. 5. (1994) 1. 28-36. 
BÜRGER, Peter: Fekete filozófia 
|Ford.: Rózsahegyi Edit| 
Magyar Lettre Internationale 11. szám 
(1993-94) tél. 77-78. 
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COYNE, George V. SJ.: Az új kozmológiák filozófi-
ai és teológiai vonatkozásai 
[Ford.: Barna Imre] 
Mérleg. 29. (1993) 4. 405-413 . 
CSEPELI Réka: Tocqueville eszméi 
Magyarországon 
Magyar Tudomány. 38. (1993) 12. 
1483-1490. 
CSEPREGI Gábor: Miért félünk a döntéstől? 
Vigília. 58. (1993) 11. 813-820 . 
DEÁK Ágnes: Eötvös József és Lord Acton: 
Találkozás a liberalizmus és a nacionaliz-
muskritika metszéspontján. 
Holmi. 6. (1994) 1. 25 -36 . 
DELEUZE, Gillés - G U A T T A R I , Félix: Mi a 
filozófia? 
[Ford.: Pörczi Zsuzsanna és Takács 
Ádám] 
Nappali ház. 5. (1993) 4- 59-65 . 
DERRIDA, Jacques: Ki az anya? 
Születés, természet, nemzet. 
[Ford.: Boros János - Csordás Gábor -
Orbán Jolán 
Jelenkor. 37. (1994) 2. 154-175. 
DERRIDA, Jacques: A másik egynyelvú'sége -
avagy az eredetprotézis 
[Ford.: Boros János - Csordás Gábor -
Orbán Jolán 
Jelenkor. 36. (1993) 11. 949-965 . 
DERRIDA, Jacques: Heidegger hallgatása 
[Ford.: Tallár Ferenc] 
Hiány. 5. (1994) 1. 16-17. 
DESEWFFY Tibor: Az eltűnt kommunizmus 
nyomában 
Világosság. 34- (1993) 12. 26-37 . 
ELIADE, Mircea: Sámánszimbólumok és technikák 
Tibet, India és Távol-Kelet 
- részlet Az extázis ősi formái c. könyvből. 
[Ford.: Gáspár Attila] 
Oshagyomány 14. szám (1993) 17-22. 
EVOLA, Julius: A szexus metafizikája III. 
[Ford.: Bárányi Tibor] 
Őshagyomány 14. szám. (1993) 45-50. 
ÉLES Csaba: Az „Emberi színjáték" életfilozófiája 
Magyar Filozófiai Szemle. 31. (1993) 1-2 . 
76 -127 . 
ÉLES Csaba: A tegnap árnyékában. 
Huizinga kulturális diagnózisának örök-
sége ma. 
Magyar Szemle. 3. (1994) 1. 46-52 . 
FARKAS Zsolt: Amerikai polgár, európai filozófia 
- Megjegyzések Rorty metafizikájának 
három alapkategóriájáról. 
Nappcdiház- 5. (1993) 4- 76-81. 
FEYERABEND, Paul: Milyen lesz a tudomány 
filozófia 2001-ben? 
[Ford.: Surányi László] 
2000. 6. (1994) 1. 4 7 - 5 3 . 
FICINO, Marsilio: Commentarium (folytatás) 
[Ford.: Imregh Mónika] 
Pompeji. 4. (1993) 3 - 4 9 3 - 1 0 9 . 
FLUSSER, Villém: Otthonosan a hontalanságban 
(haza és hazardéria - lakás és lakályosság) 
|Ford.: Jósvai Lídia] 
Ex-Symposion (1993) 5 - 7 . 6 3 - 6 8 . 
FÖLDVÁRI Sándor: Európa kultúrkörei és az alge-
brai struktúrák izomorfizmusa. 
Magyar Filozófiai Szemle. 37 . (1993) 3 - 4 . 
397-402 . 
FRANK, Manfréd: Szó, szó, szó 
[Ford.: Rózsahegyi Edit] 
Magyar Lettre lnterriationale 11. szám 
(1993-94) tél. 74 -76 . 
FRENYÓ Zoltán: Filozófiai útkereszteződések, 
keresztény önértelmezések. 
(Fejezetek a „Katolikus Szemle" két 
világháború közötti történetéből) 
Magyar Filozófiai Szemle. 31. (1993) 3 - 4 . 
473-506 . 
FRYE, Northrop: A jó és a rossz tudásáról 
[Ford.: Medve A. Zoltán] 
Hiány A. (1993) 1 2 . 3 0 - 3 6 . 
GÁNGÓ Gábor: A szabadság antinómiái 1848 
után: Eötvös és a lombard „doktrinerek" 
Holmi. 6. (1994) 1. 37,,45. 
GERGYE László: Kanti és fichtei nyomok Kazinczy 
Ferenc egy episztolájában. 
Magyar Filozófiai Szemle. 31. (1993) 3 - 4 . 
434-444 . 
GERŐ András: Deák Ferenc és a politikai etika. 
Világosság. 34. (1993) 12. 3 - 1 4 . 
GESZTELYI Tamás: Az id. Plinius etikai arculata 
és viszonya a római értékrendhez. 
Antik Tanulmányok. 37. (1993) 1 -2 . 
102-110. 
GIORF.LLO, Giulio: Az aktuális Machiavelli 
[Ford.: Marx József] 
Magyar Lettre Internationale 11. szám 
(1993-94) tél 81. 
GYIMESI Tímea: Szövegelünk 
Pompeji. 4. (1993) 3 - 4 . 188-201 . 
HALMI Gábor: „Az intolerancia tolerálása" 
Holmi. 6. (1994) 2. 214 -224 . 
HALMAI Gábor: „A szólásszabadság maga az élet" 
Kritika (1994) 1. 10-11. 
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HEJDÁNEK, Ladislav: A morális szituáció struk-
túrájáról 
[Ford.: Rózsahegyi Edit] 
Magyar Filozófiai Szenűe. 37. (1993) 3-4 . 
632-637. 
HELL Judit: Kant-recepció, Nietzsche-kritika, 
Pascal-reneszánsz 
(Medveczky Frigyes útkeresései) 
Magyar Filozófiai Szenűe. 37. (1993) 3 -4 . 
446-472 . 
HELLER Ágnes: Nietzsche és a Parsifal 
Prolegomena egy személyiségetikához 
[Ford.: Módos Magdolna) 
Hiány. 5. (1994) 1. 22-27. 
HELLER Ágnes: Az Abszolút Szellem 
[Ford.: Mogyoródi Emese] 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 1-2. 
21-59 . 
HELLER Ágnes: A társadalomtudományok 
hermeneutikája 
[Ford.: Pörczi Zsuzsanna és Takács 
Ádám] 
Magyar Tudomány. 39. (1994) 2. 
143-162. 
HONNETH, Axel: A kritikai elmélet 
[Ford.: Weiss János] 
Magyar Filozófiai Szenűe. 31. (1993) 1-2. 
242-280. 
HORVÁTH Róbert: Tradíció és művészet 
Őshagyomány. 14. szám. (1993) 69-75. 
HULVELY István: A politikai elit és az „anar-
chizált" társadalom 
Valóság. 37. (1994) 2. 12-26. 
JAKAB András: Babits és Heidegger 
Adalékok Heidegger ismertségéhez és 
fogadtatásához a 20-as-30-as évek magyar 
irodalmi életében. 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 3-4-
508-524. 
JUHÁSZ Tamás: Nárcizmus és narráció: a Trisram 
Shandy lacani olvasata 
Uteratúra (1993) 4. 321-333. 
KARDOS DARÓCZY Gábor: Az önmagát 
értelmező mű mint az interpretáció 
kierkegaard-i alternatívája 
Az interpretáció ökonómiája és a cenzúra 
hermeneutikája 
Holmi. 6. (1994) 1. 89-105. 
KHARKHORDIN, Oleg: A szovjet ember 
Egy álszenteskedő lény fejlődéstörténete 
[Ford.: Lázár A. Péter] 
Világosság. 35. (1994) 2. 43-57. 
KINDLER József: A szubszidiaritásról 
Vigilia. 59. (1994) 2. 102-104. 
KIS János: Erkölcs, hit, tolerancia. 
Kritika (1994) 1. 2 -9 . 
KISS Endre: Liberalizmus, decizionizmus, történei 
mi gyakorlat. 
- Széchenyi István a modern nemzetté 
válásról 
Valóság 37. (1994) 2. 71-80. 
KISS Gabriella: Katolikus felfogások a munkáról 
Vigilia. 59. (1994) 2. 104-110. 
KISS, Gábor: A nemzet fogalmáról 
[Ford.: Rózsahegyi Edit] 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 3 - 4 . 
403-418. 
KOLAKOWSK1, Leszek: Egy laikus az új katekiz-
musról 
[Ford.: Zalán Péter] 
2000.5 . (1993) 12. 51-56. 
KOLAKOWSKI, Leszek: A semmi 
[Ford.: Orosz István] 
Hiány. 4. (1993) 12. 27-29. 
KONTLER László: A „mohamedán kereszténység" 
MagyarTudomány. 38. (1993) 11. 
1341-1353. 
KOÓS Ágnes: A társadalomtudományok módszer-
tani problémáihoz. 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 1-2. 
199-241. 
KOSIK, Karel: Mi Közép-Európa? 
[Ford.: Berkes Tamás) 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 3-4-
639-673. 
KUNSZT György: Logosz és mítosz évezredes 
küzdelme: a matematikában is? 
Nappali ház. 5. (1993) 4- 92-95. 
LÁNYI András: Világvég-e? 
Liget. 7. (1994) 1. 4-12. 
LÁSZLÓ András: Az ember kozmikus és 
metafizikai eredete. 
Őshagyomány 14- szám (1993) 2 -8 . 
LOSONCZ Alpár: A könyv metaforájától a 
szimulációig - A világ kérdése 
Gondolat-jel (1993) III-IV. 85-98. 
LISZJUTKINA, Larisza: Uj gondolkodás és alter-
natív tudat 
- az átmeneti korszak problémái 
Nyugaton és Keleten. 
[Ford.: Keresztes György) 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 3 -4 . 
612-631. 
LYOTARD, Jean-Francois: Levél az egyetemes 
történelemről 
[Ford.: Kutor Tünde] 
Pompeji. 4. (1993) 3 -4 . 218-228. 
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LYOTARD, Jean-Francois: „A földön önmagában 
nem vezetnek utak" 
[Ford.: Szigeti Csaba] 
Jelenkor 37 . (1994) 2. 176-180. 
MALIA, MartA végzetes logika 
[Ford.: Lázár A. Péter] 
Világosság. 34. (1993) 12. 38-50. 
MARÓTH Miklós: Epikureus elemek Horatius 
költészetében. 
Antik Tanulmányok. 37. (1993) 1-2 
74-82. 
MARTELET, Gustave SJ.: Mit jelent a teremtés? 
[Ford.: Vargyas Zoltán] 
Mérleg. 29. (1993) 4. 395-404. 
MÁTÉ Zsuzsanna: Sík Sándor élmény-esztétikája 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 3-4-
525-560. 
MESZERICS István: „A Karamazov testvérek" 
elméletörténeti kontextusához 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 3-4-
562-587. 
METZGER, Heinz-Klaus: Anything goes? 
[Ford.: Pándi Marianne] 
Magyar Lettre Internationale 11. szám 
(1993-94) tél 17-21. 
MISCEVIC, Nenad - MATULOVIC, Miomir: 
Etika, nemzet és nacionalizmus 
[Ford.: Szilágyi Károly] 
Hitel. 7. (1994) 2. 47-62. 
MORÓCZ Zsolt: A hallgatás mitológiája 
Magyar Szemle 3. (1994) 1. 34-44. 
NEUMER Katalin: A leopárd és a fájdalom 
Nyelven kívüli tények, avagy a relativiz-
mus határai a késői Wittgenstein filozó-
fiájában. 
Holmi. 5. (1993) 12. 1704-1705. 
NYÍRI Kristóf: Hagyomány és társadalmi kommu-
nikáció 
Replika 11-12. szám (1993. november) 
284-293. 
ORBÁN Jolán: A Derrida-értelmezés útvesztői 
Jelenkor. 36. (1993) 11. 979-997. 
PAZANIN, Ante: Szellemtudományok és a gyakor-
lati filozófia Joachim Ritter 
munkásságában. 
[Ford.: Czeglédi András] 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 1-2. 
128-164. 
PÁLFALUSI Zsolt: A grammatológia dicsérete 
Hiány. 5. (1994) 1. 18-21. 
POSZLER György: A filozófiától az esztétikáig? - és 
vissza? „A művészet keskeny hídja" 
Nagyvilág. 38. (1993) 12. 1246-1253. 
RABÁR Ferenc: Gazdaságelméletek és gazdasági 
valóság 
Vigilia. 59. (1994) 2. 82-87 . 
RAPI, Nina: Bújócska -
A leszbikus színház esztétikája nyomában 
Gondolat-jel (1993) III-1V. 34-47 . 
RATZINGER, Joseph: Mit hisz az egyház? 
[Ford.: Domokos György] 
Vigilia, 59. (1994) 2 -7 . 
RORTY, Richard: Egy banálisabb politikáért 
[Ford.: Farkas Zsolt] 
Nappali ház. 5. (1993) 4. 73-75. 
RORTY, Richard: Az ironikus elmélettől a magán-
jellegű allúziókig: Derrida 
[Ford.: Boros János] 
Jelenkor. 36. (1993) 11. 966-978 . 
ROSTOVÁNY1 Zsolt: A világrendszer kulturális-
civilizációs megosztottsága. 
Valóság. 37. (1994) 1. 1-15. 
RUTSKY, R. L. - WYATT, Justin: Élvezet vagy 
műélvezet 
[Ford.: Szijj Ferenc] 
Magyar Lettre Internationale, 11. szám 
(1993-1994) tél. 51 -54 . 
R. VÁRKONY1 Ágnes: „Rólad szól a mese..." 
Liget. 7. (1994) 1. 60 -65 . 
SÁNDOR András: A szent gondolata Heidegger 
nél 
Hiány. 5. (1994) 1.8-15. 
SCHNÁDELBACH, Herbert: Bölcselet Heidegger 
és Adorno után 
[Ford.: Rózsahegyi Edit] 
Magyar Filozófiai Szende. 37. (1993) 1-2 . 
166-196. 
SIMONFFY Zsuzsa: Mallarmé a homályosságról és 
a fikcióról 
Literatura 1993/4. 298-320 . 
SIRAT, Colette: Mit értünk azon, hogy középkori 
zsidó filozófia? II. 
[Ford.: Dr. Vidor Pálné] 
Hiány 4. (1993) 11 .34-39 . 
SM1TH, Anthony D.: Nacionalizmus és a miilenni 
u m 
[Ford.: Keszthelyi András] 
Café Bábel. 10. szám (1993) tél 15-25. 
SOMFAI Béla SJ.: Veritatis splendor 
Mérleg. 29. (1993) 4. 362-371 . 
STEINER, George: A megszegett szerződés 
[Ford.: Rózsahegyi Edit] 
Magyar Lettre Intemationcde 11. szám 
(1993-94) tél 69-74. 
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SZÉCSÉNYI Endre: A „vallási ész" kritikája 
- Dávid Hurne a természetes vallásról 
Világosság 34. (1993) 12. 61-79. 
T A L L Á R Ferenc: Mire jó az igazság? 
Világosság. 35. (1994) 2. 26-42. 
T A M Á S Gáspár Miklós: Cenzúra 1. 
Kritika (1994) 1. 15-18. 
T A M Á S Gáspár Miklós: Cenzúra II. 
Kritika (1994) 2. 16-19. 
T A M Á S Gáspár Miklós: A talányos honpolgár 
Világosság. 35. (1994) 1. 38 -44 . 
T U B A Iván: Erkölcs és gazdaság 
VigÜia. 59. (1994) 2. 88 -95 . 
UNGER Zsuzsa: A modern világkép Teilhard 
látomásában 
Vigília. 58. (1993) 11. 821-825 . 
VAJDA Mihály: Miről van szó a természettudo-
mányban? 
Hiány. 4. (1994) 12. 37 -41 . 
VERMES Katalin: „E világon minden velem 
történt" A teodícea problémájának felol-
dása Nikolaj Berdjajev filozófiájában. 
Magyar Filozófiai Szemle. 37. (1993) 3 - 4 . 
5 9 0 - 6 1 0 . 
WEIL, Simone: Begyökerezettség 
[Ford.: Varga Bótos Anna és Brassai 
Zoltán] 
Ex-Symposion (1993) 5 - 7 . 72 -85 . 
WEISS János: A civil társadalomról - öt tételben 
Világosság. 34. (1993) 12. 51-60 . 
WEIZSÄCKER, Carl Friedrich von: Evolúció 
[Ford.: Balogh Vilmos Szilárd] 
Műhely. 16. (1993) 6. 3 7 - 4 1 . 
WITTGENSTEIN, Ludwig: Cetlik 
[Ford.: Jónás Csaba] 
Pompeji. 4. (1993) 3 - 4 . 161-166 . 
ZAHRÁDNIK, Vladimir - OBORNY, J o s e f -
CSÁMPAI Ottó: 
Comenius műve kora filozófájának tükré-
ben. 
Magyar Filozófiai Szemle. 37 . (1993) 3 -4 -
420-432 . 
ZWEIFEL, Stefan - PFISTER, Michael: S A D E -
A politika forradalmi erotikájának útján 
Gondolat-jel (1993) III-IV. 6 - 1 5 . 
ZWEIFEL, Stephan - PFISTER, Michael: A nő 
Sade-nál 
- írás mint vérfertőzés 
Gondolat-jel (1993) III-IV. 17-24 . 
RECENZIÓ, VITA, TÁJÉKOZÓDÁS 
ALBERT Sándor: Derrida, magyarul 
BUKSZ. 5. (1993) tél 488-489 
ANGYALOSI Gergely: A strukturalizmus után 
Érték, vers, hatás, történet, nyelv az iroda-
lomelméletben (szerk.: Szili József) 
Akadémiai Kiadó,, B 1992. 
Helikon 39. (1993) 4. 568-571. 
AVINERI, Shlomo: Egy szocialista nacionalizmus-
elmélet felé 
[Ford.: Keresztes György.] 
Magyar Filozófiai Szemle , 37. (1993) 3 - 4 
674-694-
BALOGH Tibor: Pethő Bertalan: A tudás színevál-
tozásai - avagy a posztmodern kaland 
Magyar Tudomány 39. (1994)/1. 122-123. 
BALOGH Tibor: Arthur E. Iinhof: Elveszített vilá-
gok 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1992. 
Magyar Tudomány 39. (1994)/2. 252-253. 
BÁN Ervin: Az orosz gondolkodás története 
- René Zapata: La philosophie russe et 
soviétique, Presses Univesitaires de Fran 
ce„ Paris 1988. 
Magyar Filozófiai Szemle 37. (1993)-3-4. 
779-781 . 
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